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FACULDADE DE BELAS-ARTES DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
O ENCONTRO:








“Sem-título”, 50x70 cm, caneta sobre papel, 2012
“Sem-título”, 50x70 cm, caneta sobre papel, 2012
“Sem-título”, 50x70 cm, caneta sobre papel, 2012
“Sem-título”, 50x70 cm, caneta sobre papel, 2012
“Sem-título”, 50x70 cm, caneta sobre papel, 2012
“Sem-título”, 50x70 cm, caneta sobre papel, 2012
“Sem-título”, 150x90 cm, tinta-da-china sobre papel, 2012
“Sem-título”, 150x110 cm, tinta-da-china sobre papel, 2012
“Sem-título”, 150x100 cm, tinta-da-china sobre papel, 2012
“Sem-título”, 150x195 cm, tinta-da-china sobre papel, 2012
“Sem-título”, 150x180 cm, tinta-da-china sobre papel, 2012
“Sem-título”, 200x150 cm, tinta-da-china sobre papel, 2012
“Sem-título”, 150x180 cm, tinta-da-china sobre papel, 2012
“Sem-título”, 150x200 cm, tinta-da-china sobre papel, 2012
“Sem-título”, 150x175 cm, tinta-da-china sobre papel, 2012
“Sem-título”, 150x130 cm, tinta-da-china sobre papel, 2012
“Sem-título”, 150x180 cm, tinta-da-china sobre papel, 2012

Maquete de “Livro sem nome”, 24x20 cm, livro, vários papéis, impressão a jacto de tinta, 2012

“Livro sem nome”, 24x20 cm, livro , vários papéis, impressão a jacto de tinta, 2012   
“Sem-título”, dimensões variáveis, papel, impressão a jacto de tinta, 2012
“Respiração”, 18x13,5 cm, livro, vários papéis, impressão a jacto de tinta, 2012
“Sem-título”, série de 9, 50x70 cm, óleo sobre papel, 2012
“Sem-título”, (1/9), 50x70 cm, óleo sobre papel, 2012
“Sem-título”, (6/9), 50x70 cm, óleo sobre papel, 2012
“Sem-título”, (7/9), 50x70 cm, óleo sobre papel, 2012
“Sem-título”, 150x135cm, óleo sobre papel, 2012

